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1.- CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
1.1.- CONTENIDOS. 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.- TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
CONTENIDOS 
Elementos básicos del dibujo técnico: punto, línea y plano. 
Materiales específicos de dibujo técnico. 
Suma y resta de segmentos. 
Mediatriz. 
Teorema de Tales. 
Ángulos: tipos. 
Bisectriz. 
Suma y resta de ángulos. Medición de ángulos. 
La circunferencia y sus elementos. 
Posiciones relativas de las circunferencias. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres 
puntos no alineados o con dos rectas secantes.  
3. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. 
4. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 
5. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos 
con la regla o utilizando el compás. 
6. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
7. Estudiar las aplicaciones del teorema de Tales. 
8. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos en 
agudos, rectos y obtusos. 
9. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
10. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
11. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Reconoce los elementos básicos de la geometría: punto, línea y plano, y sus 
posibilidades plásticas en el dibujo geométrico. 
2.1 Comprende que una recta se define con dos puntos y un plano se puede definir 
con dos rectas secantes o con tres puntos no alineados. 
3.1 Practica con el compás y realiza ejercicios variados.  
4.1 Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón, con suficiente precisión.  
4.2 Traza rectas paralelas y perpendiculares con la regla y el compás.  
5.1 Distingue entre recta, semirrecta y segmento. 
5.2 Suma o resta segmentos, sobre una recta, utilizando el compás. 
6.1 Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
7.1 Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 
8.1 Comprende el concepto de ángulo y conoce su clasificación en agudo, recto y 
obtuso. 
8.2 Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 
9.1 Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera con la regla y el compás. 
10.1 Suma o resta ángulos positivos o negativos con la reglas y el compás. 
11.1 Conoce el concepto de circunferencia y sus elementos: arco, radio, diámetro, 
centro y cuerda. 
11.2 Traza una circunferencia a partir de tres puntos no alineados. 
11.3 Conoce las posiciones relativas entre rectas y circunferencias, y entre 
circunferencias. 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.- FORMAS POLIGONALES 
CONTENIDOS 
Los polígonos. Clasificación. 
Triángulos. Clasificación y construcción. 
Cuadriláteros. Clasificación y construcción. 
Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
Polígonos estrellados. 
Materiales y técnicas: rotuladores y lápices de colores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Clasificar los polígonos en función de sus lados y reconocer los tipos. 
2. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y ángulos. 
3. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 
4. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 
5. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
6. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
7. Construcción de polígonos regulares dado el lado.  
8. Construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
9. Construir polígonos estrellados. 
10. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas: 
rotuladores y lápices de color. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 8 lados. 
2.1 Clasifica cualquier triángulo observando sus lados y sus ángulos. 
3.1 Construye un triángulo conociendo tres datos.  
4.1 Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 
5.1 Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 
6.1 Construye cualquier paralelogramo conociendo distintos datos. 
7.1 Construye correctamente polígonos regulares de hasta 8 lados. 
7.2 Divide la circunferencia en cualquier número de partes iguales. 
8.1 Construye correctamente polígonos regulares de hasta 8 lados, inscritos en una 
circunferencia. 
9.1 Construye polígonos estrellados a partir de polígonos regulares.  
10.1 Utiliza con propiedad las técnicas plásticas con rotuladores y lápices de color. 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.- FORMAS SIMÉTRICAS 
 
CONTENIDOS 
Simetrías. Tipos de simetrías: axial y radial. 
Simetrías geométrica y aparente. 
Equilibrio en una composición. Valor expresivo. 
Dibujo a mano alzada. 
Expresividad de la simetría: compensación de formas visuales. 
Técnica de trabajo: el estarcido. 
Las composiciones simétricas en el arte. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer y distinguir la simetría axial y la simetría radial. 
2. Diferenciar entre simetría geométrica y simetría aparente. 
3. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
4. Representar a mano alzada formas simétricas naturales o artificiales. 
5. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas del estarcido. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Analiza y distingue la simetría axial y la simetría radial en el arte y en la  
2.1 Conoce el trazado geométrico de figuras con simetría axial y radial. 
2.2 Identifica la simetría aparente en formas naturales y artificiales. 
3.1 Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente el esquema 
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 
4.1 Dibuja a mano alzada, con cierta proporcionalidad, formas simétricas. 
5.1 Utiliza con propiedad la técnica del estarcido, aplicándola de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 
5.2 Crea con papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con 
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.- LENGUAJE VISUAL 
 
CONTENIDOS 
La percepción visual. Principio perceptivo de figura y fondo. 
Proximidad y semejanza. Continuidad. Destaque. Homogeneidad. 
Proceso de lectura de una imagen. Análisis connotativo y denotativo. 
Elementos y funciones del proceso comunicativo 
Lenguaje visual: el código visual. Metáforas visuales. 
Finalidad de las imágenes: finalidades informativa, exhortativa, recreativa y estética. 
La técnica del collage: fotomontaje. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los elementos que intervienen en el proceso de percepción visual. 
2. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 
3. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
4. Reconocer las diferentes funciones de comunicación. 
5. Apreciar el lenguaje audiovisual analizando obras de manera crítica, ubicándolas 
en su contexto histórico y sociocultural. 
6. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia y valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales al proceso. 
7. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas del collage. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos perceptivos en la 
elaboración de trabajos propios. 
2.1. Realiza la lectura objetiva y subjetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 
3.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 
comunicación visual y audiovisual. 
3.2. Conoce el significado de lenguaje visual como sistema de comunicación. 
4.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 
5.1. Reconoce y analiza el mensaje de una secuencia audiovisual.  
6.1. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que implica en la 
difusión de imágenes en diferentes medios. 
7.1. Aplica texturas en sus creaciones a través de diferentes técnicas de collage. 

UNID. DIDÁCTICA 5.- ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 
CONTENIDOS 
El punto, la línea y el plano como elementos definidores de la imagen. 
La capacidad expresiva del punto. 
Tipos de líneas, su capacidad expresiva. 
Clasificación de los planos. Su valor expresivo y descriptivo. 
Las texturas: naturales y artificiales; táctiles y visuales. 
Los lápices de grafito. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, la línea y el plano. 
3. Expresar emociones con distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
líneas, puntos, colores, texturas, claroscuros.  
4. Diferenciar y utilizar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales, y valorar 
su capacidad expresiva.  
5. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de los lápices de grafito y de color. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea, el plano y la textura,  
analizando imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas.  
2.1. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea.  
2.2. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto, aplicando distintos 
grados de dureza, posiciones del lápiz de grafito o de color y variando la presión.  
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.), utilizando distintos recursos gráficos 
 
4.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante diversas técnicas y las 
utiliza en composiciones abstractas o figurativas. 
4.2. Utiliza papel, cartón, tela y otros materiales, los manipula, rasga o pliega para 
crear texturas visuales y táctiles para crear composiciones. 
5.1. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma contínua en 
superficies homogéneas o degradadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- EL COLOR 
 
CONTENIDOS 
El color. Principios básicos de la teoría del color. 
Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. 
El círculo cromático. 
Cualidades del color: tono, valor y saturación. 
Monocromía y policromía. 
Relaciones entre colores: gamas cromáticas y armonías. 
Técnicas de trabajo con témperas: la estampación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
2. Comprende las cualidades esenciales del color: tono, valor y saturación. 
3. Conoce las gamas cromáticas: fría, cálida y acromática. 
4. Conoce las relaciones armónicas entre colores: afines, complementarios y grises. 
5. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las témperas y el collage. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios, y estudia la síntesis aditiva 
y sustractiva y los colores complementarios. 
2.1 Diferencia las cualidades del color: tono, valor y saturación, y sabe aplicar los 
distintos grados en sus composiciones.  
3.1 Conoce las gamas cromáticas: frías, cálidas y acromáticas, y las aplica 
adecuadamente en sus composiciones. 
4.1 Identifica las armonías  de colores afines, complementarios y grises, y las aplica 
en sus composiciones. 
5.1 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad.  
5.2 Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y lo 
aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LAS FORMAS 
 
CONTENIDOS 
Cualidades y clasificación de las formas. Valores expresivos. 
Representación de formas: contorno, dintorno y silueta. 
Expresividad de las formas cerradas y abiertas. 
Relaciones espaciales: superposición, variación de tamaño y contraste. 
Estilos artísticos: figuración, realismo y abstracción. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar las principales cualidades de la forma: color, textura, tamaño y 
estructura. 
2. Clasificar los tipos de formas según su origen y según su estructura. 
3. Conocer el valor expresivo de las formas y diferenciar formas cerradas y abiertas. 
4. Conocer recursos para representar formas. 
5. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
6. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.  
7. Identificar y reconocer los distintos estilos artísticos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Reconoce las cualidades esenciales que componen una forma: color, textura, 
tamaño y estructura. 
2.1 Clasifica las formas según su origen en naturales y artificiales, y según su 
estructura en orgánicas y geométricas. 
3.1 Reconoce el valor expresivo de las formas abiertas y cerradas. 
4.1 Conoce la diferencia entre contorno, dintorno y silueta de una forma, y utiliza 
estos recursos en sus composiciones. 
4.2 Comprende el empleo de recursos como la superposición de formas, el tamaño, 
los contrastes de color y de forma, para crear sensación de profundidad. 
5.1 Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y evaluando el trabajo propio y 
ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 
6.1 Diferencia imágenes figurativas de imágenes abstractas y muestra una actitud 
receptiva a las diferentes representaciones de la imagen. 
6.2 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica.  
7.1 Distingue los principales estilos artísticos: figurativo, realista y abstracto.  

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- LA FORMA EN EL ESPACIO 
 
CONTENIDOS 
Introducción al concepto de espacio y su representación. 
Iniciación a la perspectiva cónica. 
Formas volumétricas: los poliedros regulares y sus desarrollos. 
Representación del volumen: el encajado. 
Representación del volumen: el claroscuro. 
Presentación del modelado y de los instrumentos de trabajo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar distintos recursos para representar el espacio y el volumen en el plano. 
2. Elaboración de bocetos a mano alzada a partir de imágenes de espacios en 
perspectiva cónica frontal y oblicua. 
3. Construcción de poliedros regulares básicos a partir de su desarrollo. 
4. Utilizar la técnica del encajado para representar formas con volumen. 
5. Utilizar, con corrección, la técnica del claroscuro para representar formas 
tridimensionales sencillas.  
6. Conocer las técnicas escultóricas y las posibilidades que ofrece el modelado. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Desarrolla sus capacidades espaciales para comprender la representación del 
espacio en el plano. 
2.1 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, y 
los proporciona en relación con sus características y con su entorno. 
3.1 Construye poliedros en cartulina, conocido su desarrollo, con precisión. 
4.1 Dibuja conjuntos de objetos sencillos proporcionados en sus dimensiones, con un 
encajado previo de los mismos. 
5.1 Conoce los tipos de luz y su capacidad expresiva.  
5.2 Utiliza el lápiz de grafito, creando el claroscuro en composiciones mediante la 
aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 
6.1 Conoce y valora las posibilidades de uso de los materiales moldeables y los 
instrumentos que se emplean. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9.- LA FIGURA HUMANA 
 
CONTENIDOS 
Análisis de la figura humana tanto en reposo como en movimiento. 
Interpretación del lenguaje corporal. El escorzo en la composición artística. 
Capacidad expresiva de la silueta humana. 
Esquema de movimiento de una figura. 
Representación de la figura humana en el cómic. Creación de personajes. 
La representación de la figura humana a lo largo de la historia del arte. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender el concepto de proporción en la figura humana y utilizarlo para su 
representación.  
2. Conocer y utilizar recursos para representar la figura humana estática y en 
movimiento. 
3. Conocer las características del lenguaje no verbal del rostro y el cuerpo humano y 
su expresividad. 
4. Elaborar esquemas de movimiento a partir de fotografías de personas. 
5. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.   
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Analiza la proporción de la figura humana en función de la relación de medidas 
entre sus partes. 
2.1 Dibuja una figura humana mediante la utilización de un canon de proporción. 
2.2 Conoce y practica diferentes posibilidades para dibujar una figura humana en 
movimiento. 
3.1 Analiza el lenguaje del cuerpo humano en distintas obras artísticas y realiza sus 
propias composiciones. 
4.1 Traza correctamente el esquema básico de movimiento de una figura humana, 
tanto estática como moviéndose, sobre una fotografía. 
5.1 Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 
líneas cinéticas, metáforas visuales y onomatopeyas. 
 
 
1.2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 1ª Evaluación: 
 Unidad 1.- Trazados geométricos    12 sesiones 
 Unidad 2.- Formas poligonales    12 " 
 Unidad 3.- Formas simétricas     9  
 
 2ª Evaluación: 
 Unidad 4.- Lenguaje visual        9 sesiones 
 Unidad 5.- Elementos básicos de expresión   12   
 Unidad 6.- El color        12  
 
 3ª Evaluación: 
 Unidad 7.- Las formas        9 sesiones 
 Unidad 8.- La forma en el espacio    12   
 Unidad 9.- La figura humana          12  
 
2.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 Los aspectos metodológicos que se consideran a continuación son las bases 
sobre las que se realizarán los aprendizajes de la materia: 
 
 * Partir de conocimientos y experiencias previas: desde el inicio del curso, y a 
lo largo del mismo, todos los conceptos y trabajos que los alumnos vayan trabajando 
partirán de conocimientos previos que ellos poseen y que servirán de base para el 
aprendizaje de los siguientes. 
 
 * La actividad constructiva del alumno va a ser el factor decisivo en los 
aprendizajes. En cualquier caso deberá existir un equilibrio entre la dimensión 
práctica y conceptual del área para evitar caer en un excesivo "activismo". Habrá de 
tenerse en cuenta que la realización de imágenes o formas, y en general las 
actividades procedimentales, no son en sí mismas el objetivo básico de la asignatura 
sino una de las vías de acceso a la comprensión y disfrute de la realidad visual. 
 
 * Interacción con el entorno próximo: se manejará la realidad directamente 
percibida por el alumno, evitando toda explicación o aplicación conceptual que no se 
corresponda con hechos plásticos o visuales conocidos. 
 
 * Experimentación directa: el alumno comprobará experimentalmente los 
conceptos estudiados, teniendo como base el entorno. Se trata de realizar 
planteamientos de situaciones y problemas que lleven a los alumnos a investigar 
posibles soluciones creativas o técnicas. 
 
 * Graduación a lo largo del curso de los conocimientos, técnicas y destrezas 
que permitan un aprendizaje progresivo. Se dará una dificultad progresiva en las 
tareas prácticas, de manera que corran parejas las habilidades que se logren con los 
trabajos prácticos a realizar. Cada actividad a realizar será accesible al alumno, 
suscitando el deseo de demostrar su capacidad. 
 
 * Motivación del alumno: se tratará de fomentar el interés de los alumnos con 
actividades variadas, facilitando la aplicación y el desarrollo de los contenidos en 
diferentes contextos, que tengan valor y sentido para el alumno. Se valorará el 
trabajo de cada alumno como algo único y original, haciéndole partícipe de esa 
valoración. 
 
 * Trabajos abiertos: los trabajos tendrán una cierta flexibilidad para adaptarlos 
a las capacidades de los alumnos. El alumno tendrá un margen de elección amplio 
sobre la casuística que va a trabajar, evitando en lo posible trabajos indeseados. La 
extensión de los trabajos podrá ser variable, según la capacidad e interés del 
alumno, siempre que se cubran los objetivos señalados. 
 
 * Trabajo en equipo: se fomentará, en las actividades que sea posible, el 
trabajo en grupo partiendo de situaciones en las que éste sea suma de aportaciones 
individuales. Se deberá llegar a una situación posterior en la que el conocimiento 
mutuo de capacidades y limitaciones permita un trabajo cooperativo, organizado por 
los propios alumnos. 
 
 * Estimulación de la creatividad: el profesor planteará las posibilidades 
creativas de cada actividad o experiencia, para que el alumno pueda encontrar 
soluciones personales. Se deberá buscar un equilibrio entre la simple copia y el 
"pintar lo que se quiera". 
 
3.- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS 
NECESARIOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
 Los contenidos y aprendizajes que se consideran básicos y por tanto son los 
mínimos para que el alumno alcance una evaluación positiva en la asignatura son los 
siguientes: 
a) Trazar, a lápiz, con precisión y limpieza: paralelas, perpendiculares, 
circunferencias, triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y estrellados. 
b) Obtener formas y figuras simétricas según los criterios del dibujo técnico y 
la composición artística. 
c) Diseñar con corrección composiciones que integren distintos elementos de 
expresión plástica: punto, línea y plano. 
d) Crear correctamente distintas texturas plásticas, mediante el uso de 
técnicas y materiales variados: lápices, ceras, témperas y collage. 
e) Conocer los procedimientos y ser capaz de elaborar un círculo cromático 
de 12 colores, así como realizar composiciones de distintas gamas, armonías 
y contrastes de color. 
f) Conocer los distintos estilos artísticos, realizando variaciones específicas 
sobre una misma composición. 
g) Realizar apuntes a mano alzada de objetos, aplicando las normas básicas 
de la perspectiva cónica. 
h) Utilizar, a nivel elemental, la técnica del claroscuro, con lápiz blando, para 
definir objetos y espacios con volumen. 
i) Elaborar, con corrección, bocetos de la figura humana, estática y en 
movimiento.  
j) Conocer y saber utilizar diversos soportes bidimensionales, instrumentos de 
dibujo y materias pigmentarias. 
 
 En cualquier caso, independientemente de cualquier otra consideración, se 
considerará condición mínima para superar la materia, la entrega de todos los 
trabajos y actividades que se le hayan encomendado al alumno. En ellos deberá 
reflejarse, si no una ejecución completa y perfecta, al menos una dedicación mínima 
igual al tiempo asignado en clase a su realización. 
 
 
4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y 
los criterios de evaluación indicados en el currículo del curso. 
 
 Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial de los conocimientos y 
experiencias previas de los alumnos y alumnas, mediante una prueba inicial de 
términos y conceptos básicos. Esta evaluación servirá como punto de partida y 
referencia  de los aprendizajes de cada uno de los alumnos. 
 
 A lo largo del curso se realizará una evaluación formativa, continua e 
integradora que permita conocer, de forma inmediata, los fallos o errores de 
aprendizaje, para corregirlos. 
 Los procedimientos que se van a utilizar para evaluar son tres: 
 
 A) OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA. 
 Entendemos que puede ser un procedimiento de gran utilidad en esta 
asignatura. Con este procedimiento se evaluarán los siguientes indicadores: 
* Capacidad de trabajo: se evaluará el esfuerzo y la dedicación puesta en la 
realización de las actividades en la clase. Se valorará la actitud de interés, 
aprovechamiento del tiempo disponible y variedad de producciones. 
* Trabajo en equipo: se evaluará la capacidad de adaptación a un grupo de 
trabajo, evitando personalismos y responsabilizándose de las tareas propias. 
Se valorará la actitud de flexibilidad y responsabilidad en la consecución del 
trabajo encomendado al grupo. 
* Actitud general: se evaluará la capacidad de relación con el resto de 
individuos del grupo y su actitud con la asignatura. Se valorará la corrección 
en las formas y el respeto a las diferencias. 
 
 B) SEGUIMIENTO DE TRABAJOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS. 
 Con este procedimiento puede apreciarse el progreso en la adquisición de 
aquellos contenidos relacionados con la expresión. Los indicadores a tener en cuenta 
serán los siguientes: 
* Adecuación de los contenidos: se evaluará la integración de los elementos 
que componen cada unidad didáctica. Se valorará el conocimiento global y su 
aplicación como apoyo en la realización de actividades concretas. 
* Nivel de dificultad y elaboración del trabajo realizado: se evaluará la 
capacidad de reflexión y análisis en la realización de actividades. Se valorará 
la producción de soluciones complejas y meditadas previamente. 
* Corrección en la expresión plástica: se evaluará la capacidad del alumno 
para la correcta ejecución material de sus producciones, y la adecuada 
utilización de las técnicas y procedimientos que conozca. Se valorará la 
limpieza, cuidado del material, gusto por el orden en la presentación y en el 
manejo de materiales y técnicas. 
* Creatividad desarrollada: se evaluará la capacidad del alumno para resolver 
los problemas planteados, de manera diferente y con concepción propia. Se 
valorará la inquietud en la búsqueda de soluciones alternativas. 
 
La valoración del conjunto de los 4 apartados se concretará en una 
calificación del trabajo o actividad concreta, de 0 a 10 puntos. 
 
 C) PRUEBAS ESPECÍFICAS. 
 Se utilizarán en aquellos casos que ayuden a valorar la adquisición de cierta 
clase de contenidos. Su uso será restringido y serán un resumen de los contenidos 
que se consideran necesarios para que los alumnos puedan interpretar la nueva 
información. 
 
 Todos los datos se recopilarán de forma coherente: 
 a) Observaciones sistemáticas: cada cierto tiempo y cuando se produzcan 
hechos significativos, tanto de índole positiva como negativa. 
 b) Actividades: control y anotación de todos y cada uno de los trabajos que 
produzcan los alumnos. 
 c) Pruebas específicas: resultados de las pruebas cuando se lleven a cabo. 
 
 Al final del curso se realizará una evaluación sumativa que integre los datos 
proporcionados por la evaluación inicial y la evaluación continua y que permita una 
valoración global del progreso realizado por el alumno en la consecución de las 
capacidades señaladas en los objetivo del curso. 
 
4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La calificación de las distintas evaluaciones y, en su caso, del curso, se 
realizará tomando como base las calificaciones y anotaciones parciales señaladas en 
uación". La calificación de cada uno de los 
apartados se realizará: 
 
 a) Pruebas específicas: se puntuará cada una de las que se realicen sobre un 
total de 10 puntos, distribuidos en cada ejercicio dependiendo de la entidad de cada 
uno de ellos. Los alumnos conocerán de antemano la puntuación otorgada a cada 
apartado de la prueba. La media de todas las pruebas específicas que se realicen en 
una evaluación será la calificación en este apartado para esa evaluación. 
 
 b) Actividades: se valorará cada uno de los aspectos indicados en 
procedimientos de evaluación, para calificar cada actividad sobre 10 puntos. Si el 
alumno desea mejorar la calificación podrá repetir la actividad por su cuenta. Se 
considerará como válida la calificación más alta obtenida. 
 Se valorará, de forma significativa, la entrega de las actividades en los plazos 
y fechas previstos: los trabajos entregados fuera de plazo, sin justificación, se 
valorarán con un máximo de 6 puntos. Si se repitiera alguna actividad puntuada en 
esas circunstancias, volverá a ser valorada con 6 puntos como máximo. 
 La media de todas las actividades realizadas en una evaluación será la 
calificación correspondiente a este apartado, en esa evaluación. 
 
 La influencia en la calificación global de la evaluación de cada uno de los dos 
puntos mencionados será de hasta el 40 por ciento para el apartado de pruebas y el 
porcentaje restante en el caso de las actividades. Si en alguna evaluación no se 
realizasen pruebas específicas la calificación global se corresponderá con la de las 
actividades. 
 
 Los aspectos mencionados en Observación Sistemática: capacidad de 
trabajo, trabajo en equipo y actitud general podrán ponderar o no la calificación 
global antes obtenida, como máximo en 1 punto, sumándolo o restándolo, si las 
observaciones en esos campos son significativas. 
 
 
5.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
ALUMNOS PENDIENTES 
 En cuanto a los alumnos que estudian cursos posteriores y tienen esta 
materia pendiente de primero, la forma de superarla será a través de unas 
actividades específicas. A cada alumno se le plantearán, al inicio del curso, los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como los 
trabajos que debe realizar, conducentes a alcanzar los objetivos del curso no 
superado. 
 
Las actividades se organizan en tres parciales. El alumno podrá realizarlas 
cuando lo considere oportuno a lo largo de cada parcial, con una fecha tope de 
entrega en cada caso. El alumno contará con la orientación y evaluación del profesor 
del curso en el que está matriculado y si no es posible, a través del departamento. 
 
 Tras la elaboración y evaluación positiva de todas las actividades, se podrán 
considerar alcanzados los objetivos de ese parcial. Superados los tres parciales, se 
entenderán  alcanzados los objetivos y superada la materia del curso pendiente. 
Aquellos alumnos que realicen todas las actividades encomendadas para los tres 
parciales en cualquier momento del curso, anterior a la fecha final de entrega, podrán 
superar la asignatura en ese momento. 
 
 Si el alumno no realiza las actividades del curso pendiente, a través del 
procedimiento descrito anteriormente, deberá presentarse a la prueba extraordinaria 
de junio, en las mismas condiciones que los alumnos de ese curso, como última 
opción de superar la materia pendiente. 
 
 
6.- MEDIDAS DE APOYO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 El sistema de refuerzo previsto para alumnos con dificultades de aprendizaje 
será personalizado para cada alumno en función de las causas que motiven su 
evaluación como negativa. El seguimiento ya comentado en los procedimientos de 
evaluación, debe permitirnos identificar los aspectos que el alumno necesita mejorar, 
en función de lo cual, las medidas de refuerzo incluirán: 
 
 a) Alumnos con actividades sin realizar o con deficiencias significativas en 
algunas de ellas: realización de los trabajos sin ejecutar en un lapso de tiempo extra 
concretado por el profesor, repetición de las mismas o similares actividades en el 
período señalado para la evaluación. El alumno podrá repetir en cualquier caso los 
trabajos o actividades que considere oportunos, considerándose la puntuación del 
mejor de los resultados. 
 b) Alumnos con resultados negativos en aquellas pruebas específicas que se 
realicen: se planteará una nueva prueba de recuperación, basada en los contenidos 
que se consideren mínimos para proseguir un aprendizaje adecuado. 
 c) Alumnos con problemas actitudinales: se le indicará al alumno la existencia 
de los mismos y la necesidad de realizar por su parte un esfuerzo de mejora de esas 
actitudes a lo largo del curso. 
 
 No hay previstos otros procedimientos que podrían ser más eficaces dado 
que, por cuestiones de personal y económicas, se reservan a materias más 
programa de refuerzo curricular, diversificación, 
enriquecimiento, etc. 
 
6.1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Las características de esta área favorecen el hecho de que se manifieste la 
heterogeneidad del grupo de alumnos, sus diferentes intereses, habilidades y 
destrezas en unos contenidos u otros. Por ello se plantea la necesidad de explorar la 
diversidad del alumnado y organizar el proceso de aprendizaje en función de las 
distintas situaciones. 
 La diversidad se va a tratar desde tres puntos de vista: 
 A) Contenidos: se realizará la distinción entre los contenidos básicos y los que 
se consideran complementarios. En el primer grupo se incluyen los contenidos 
mínimos señalados en esta programación y todos los alumnos deberán asimilarlos.  
El resto se flexibilizará en función de las disponibilidades de tiempo y la capacidad de 
trabajo de cada alumno. 
 Se tendrá en cuenta el grado de dificultad de cada contenido para estudiarlo 
de una forma más o menos detenida y detallada. 
 B) Estrategias didácticas: el área ofrece múltiples posibilidades de tratamiento 
de la diversidad mediante un conjunto de estrategias. Se podrán llevar a efecto las 
siguientes: 
* Actividades de aprendizaje variadas, con diferentes grados de dificultad. 
* Materiales didácticos diversos, más o menos complejos, utilizando distintas 
técnicas creativas y procesos de ejecución diferentes. 
* Distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo 
individual con el trabajo en grupos compensados. 
 C) Evaluación: se tendrá en cuenta el nivel de partida del alumno, en todos 
los aspectos indicados en los procedimientos de evaluación. Cada alumno será 
evaluado según un criterio individualizado, sin llevar a cabo una comparación con el 
tipo medio. No se pretende que todos los alumnos adquieran los mismos niveles de 
aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados, pero si será necesario 
que adquieran los mínimos exigidos para promocionar. 
 
 Si es necesario se llevarán a cabo adaptaciones curriculares significativas, de 
distinta índole, en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales 
catalogados como tales, en función de las características específicas de cada 




7.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA 
 Nos parece interesante que desde todos los ámbitos se intente fomentar la 
lectura de nuestros alumnos, incluido el ámbito escolar. Sin embargo vemos 
problemático dedicar parte del escaso horario lectivo del que disponemos en la 
materia, para estimular ese hábito, al menos de una manera expresa y exclusiva. 
 
 Por otra parte existe el riesgo de convertir algo que debe ser voluntario y 
 
 
 Las medidas concretas que el departamento se plantea para este curso tienen 
cierto carácter experimental. La experiencia que podamos obtener de las mismas 
servirá para cursos posteriores, con nuevas incorporaciones o modificaciones de las 
que ahora se prevén: 
 Creación de una pequeña biblioteca en el Aula de Plástica, con materiales 
similares a los que se dispone en las aulas normales de los grupos, 
incrementados con libros más relacionados con la materia: arte, cine, 
cómic, televisión, infografía, etc. 
 Realización de trabajos y actividades plásticas basadas en cuentos,  
narraciones breves o fragmentos de los mismos. La selección de 
determinadas actividades puede responder a este criterio en lugar de a 
otros más habituales en nuestra materia: retratos, paisajes, bodegones, 
anuncios publicitarios, etc. 
 Dedicación de determinados tiempos de clase, a la lectura por parte de 
ciertos grupos de alumnos: 
! Alumnos que han acabado con antelación a sus compañeros, la 
actividad plástica prevista, podrán leer materiales de la biblioteca 
arriba mencionada que resulten de su interés. 
! En las pruebas de recuperación, los alumnos que no deban 
realizarlas, dedicarán la clase a leer materiales que sean 
atrayentes para ellos. 
 
 Es difícil precisar el tiempo que se dedicará en cada una de las situaciones y 
cursos a estas medidas, dependiendo en cada curso y grupo de la dinámica de 
trabajo concreta que se produzca. 
  
 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Las disponibilidades existentes en el centro relativas a este tema son 
limitadas, sobre todo en instrumentos y material fungible. 
 
 En el centro existe un aula específica de Educación Plástica y Visual a la que 
acuden los alumnos en las horas que tienen asignadas a la materia. El aula dispone 
de los siguientes elementos: ordenador fijo, cañón proyector conectado al ordenador, 
televisor y video. 
 El departamento cuenta con un proyector de transparencias y otro de 
diapositivas, de uso muy escaso. Además existen en el centro materiales de uso 
común para otras áreas: fotocopiadora, retroproyector y un aula específica de 
informática. Es intención de este departamento el uso de todos los medios señalados 
en función de la disponibilidad de los mismos. En cualquier caso los materiales y 
software que se han remitido al centro, al menos hasta el momento, solo permiten 
una aplicación muy leve en alguna unidad didáctica. 
 
 El uso más significativo previsto para los medios informáticos es sobre todo 
en los temas de dibujo artístico, a través de presentaciones powerpoint elaboradas 
por el profesor. 
 
 En cuanto a materiales e instrumentos de uso individual, no existen en el 
centro por lo que deberán ser los alumnos los que deberán adquirirlos para su uso: 
 * Lapiceros blando y duro. 
 * Escuadra y cartabón. 
 * Compás. 
 * Lápices de colores. 
 * Rotuladores. 
 * Ceras. 
 * Témperas: los colores primarios, blanco y negro. 
 * Pinceles. 
 * Formatos A4. 
 * Pequeño material: gomas, cuchillas, pegamento, cartulina, tijeras, etc. 
 
 Se prosigue en la elaboración de un fondo de imágenes y materiales sobre los 
que trabajar: actividades realizadas en cursos anteriores, transparencias propias, 
revistas usadas, cómics viejos, etc. 
 
 En cuanto a libros de texto, el departamento, tras un análisis de los mismos, 
optó por el editado por la editorial S.M. En aquellos temas que, a juicio del 
departamento, los libros recomendados  tengan deficiencias o lagunas, éstas se 
solventarán con otros materiales: fotocopias, apuntes, transparencias, 
presentaciones, etc. 
 Se pretende utilizarlo como base de trabajo y de visualización común. 
Aquellos contenidos o ilustraciones, obras plásticas, etc., sobre los que se desee 
trabajar y que no estén recogidos, de forma adecuada, en los libros de texto se 
proporcionarán por medio de transparencias y/o presentaciones tipo powerpoint. 
 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA-
ESCOLARES 
Dentro del área de Educación Plástica y Visual se considera de especial 
interés la realización de diversas actividades complementarias a realizar en función 
del calendario escolar y de los medios disponibles. 
 * Visitas, en grupos reducidos, a exposiciones que se realicen en la ciudad. 
Actividad de difícil programación previa, puesto que se desconoce en estos 
momentos aquellas que puedan ser de mayor interés o más adecuadas a los 
objetivos que se pretenden: motivación, sensibilización, curiosidad e interés del 
alumnado. 
 * Participación en certámenes y concursos de creación plástica adecuados a 
la edad y nivel de preparación y madurez del alumno. Esta participación en ningún 
caso debe plantearse con aspectos competitivos sino como una forma de dinamizar y 
hacer partícipes a los demás del trabajo propio. 
 * Viajes a otras localidades, de carácter interdisciplinar, en los que los 
aspectos plásticos de los diferentes entornos que se visiten formen parte del 
programa del viaje. 
 * Exposición dentro del centro, pero abierta a todos los alumnos, padres, etc., 
de los trabajos gráfico-plásticos realizados por los alumnos. La exposición podrá 
realizarse en fechas señaladas: S. Tomás de Aquino, Semana Cultural, final de 
curso, etc., o en otros momentos, en coordinación con otros estamentos del centro. 
En ella participará el máximo número de alumnos que sea posible, evitando la 
duplicidad de autores para dar opción a participar a todo el que lo desee. 
 * Organización de un concurso fotográfico sobre un tema específico: entorno 
urbano, medio ambiente, comportamiento cívico, contaminación, etc. 
 
 
10.- AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN Y LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 Los procedimientos previstos para valorar el grado de ajuste entre la 
programación didáctica y los resultados que se obtengan son los siguientes: 
* Análisis y reflexión sobre el desarrollo temporal de la programación y los 
resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones. En la primera reunión del 
departamento tras cada evaluación se planteará como uno de los puntos del día. 
Independientemente de ese análisis trimestral, se podrán estudiar las disfunciones o 
sugerencias que surjan en cualquier momento del curso. Se tomará nota de las 
modificaciones que se puedan proponer, tanto en los tiempos a emplear para cada 
tema, como en la supresión, inclusión o modificación de las actividades a realizar por 
los alumnos. 
* Al finalizar el curso se llevará a cabo un análisis más detallado y preciso de 
cómo se ha desarrollado la programación, problemas que han aparecido y medidas 
que se proponen para el próximo curso. Las reflexiones correspondientes se incluirán 
en la memoria final y servirán de base para la elaboración de la programación 
didáctica del curso siguiente. 
* Se estudiará la conveniencia de plantear a los alumnos una encuesta, al 
final del curso, sobre las actividades realizadas: cuales les han resultado más 
interesantes, difíciles, laboriosas, etc., dándoles la posibilidad de plantear actividades 
nuevas o alternativas a las realizadas durante este curso.  
